


























































































































黒 烏， E宇 黒色 火所葉之色也
玄 弓，裳，衰，草，烏，王 黒而有赤 幽遠，黒市有赤者
幽 山，谷，葉，草 幽深，黒色 隠也






































































































































白 茅，石，顛，露，駒，華， 白色 西方色也。陰用事，
雲，踊，鳥，圭，馬，牡 物包白
素 総，耳，餐，食， F食，衣， 白空也 白致鱒也
冠，韓
器 烏 潔白貌 烏白肥j畢児
自告 石，月 潔白也 なし





























































































































































赤 動物，工物 赤色 南方色也
朱 繊維製品，工物 赤色の染料 赤，e;、木
頑 尾 赤也 赤色也
結 爵 赤色也，顔色之充盛 赤土也
赫 爵 赤貌 火赤児
爽 路車，株斡 赤貌 盛也
形 管，弓 赤色 丹飾也





































































































































































































青 竹，衿，｛凧，耳，蝿，葉 染色，盛貌 東方之色也
蒼 蝿，莱蔑，天 天の色，茂る状態 草色也
章表 員長、， 衣， 膝， 竹 染色した絹織物 吊青黄色也
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